













Penelitian inibertujuan mendeskripsikan kesalahan ejaan pemakaian huruf yaitu





mahasiswa PBSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.













tulisan tugas kuliah.Kesalahan ini,secara spesifik lebih kepada kesalahan dalam
penggunaanEjaanBahasaIndonesia(EBI).KemampuanmengaplikasikanEBIadalahsyarat
utamaberbahasatulis.Kesalahanejaanberakibatpadapenolakan,penilaianburuk,kurang
profesionaldan sebagainya.Oleh karena itu,penguasaan EBIsecara mendalam dan
menyeluruhsangatdiperlukan(Hs.,2007:40).Mengingatpentingnyamenulisdalam kegiatan
pembelajarandiPerguruanTinggi,penulishendaknyadiefektifkan.Dengandituntutuntuk
menulis tugas kuliah,khususnya penulisan narasi,diharapkan mahasiswa mempunyai
keterampilanmenulisyanglebihbaik.Sehingga,tulisanmahasiswatersebutdapatdijadikan














mahasiswa ditugaskan menulis tentang pengalaman yang mereka rasakan selama
mengikutikuliah,dengantujuanuntukmelatihkemampuanmerekadalam halmenulis.
WalaupundiProgram StudiPBSIadamatakuliahkhususmenulissebanyak4SKS.Akan
tetapi,mengingatmahasiswa tersebutadalah calon guru Bahasa Indonesia,alangkah










untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang terlepas dari upaya pembinaan dan











untuk mencatatdata yang diperoleh daribahan bacaan,yaitu karangan narasidalam
portofoliomahasiswadanberisikata,frasa,klausaataukalimat.






dalam kartudata;2)bagianyang memuatkesalahan,dicatatdalam kartudataberdasarkan
jeniskesalahandandiberikodetertentu,yaitukodehalamanportofolio;3)setiapbagian
yangtelahdiklasifikasikandipahamisampaimengerti;dan4)setiapdatayangtelahdipilah
dipaparkan dengan bahasa penulis sesuaidengan EBI,sehingga mampu menjelaskan




























































































Kesalahan :… tidak terikat dengan materi yang dipersiapkan dalam lembaran
powerpointatauseringkamisebutppt.(C/2017:8)





































pada karangan narasi dalam portofolio mahasiswa Prodi. PBSI FKIP Universitas
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